Pengaruh Penambahan Pb Sebesar 20 % Pada Pengecoran Aluminium Dengan Ukuran Scrap 5x5x1 Cm, 7,5x7,5x1 Cm,  10x10x1 Cm Menggunakan Cetakan Permanen Silinder Tirus Dan Cetakan Permanen Silinder Terhadap Nilai Kekerasan,  
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